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NOTICIAS
PRIM ERAS JORNADAS CHIL ENAS DE
SISMOLOGIA E INGENIERIA ANTISIS­
MICA.
La Asociacion Chilena de Sismolo­
gia e Ingenieri� .Antisismica (ACHISI­
NA) realizo en Santiago sus Primeras
Jornadas entre e l 15 y 19 de julio.
Asistieron delegados de Argentina,
Estados Unidos, Filipinas, Ita l ia , Ja­
pon, Mejico, Nueva Zelandia y Peru.
Se presentaron los siguientes tra­
bajos:
A. Sismologia
F. VOLPONI Sismometro vertical
con periodo y amortiguamiento a­
jus tab le s , (Argentina).
I. OZAWA On the combined obser­
vations of the crustal deformation
at some observatories in the short
intervals. (Japon).
D. HUACO Y J. CASTILLO Zonas
de fractures y regionalizacion
mica del Peru. (Peru).
S. GERc)HANIK Elementos para de­
terminar e l amortiguamiento del re-
•
SlS-
ee ptor en sismografos electromag­
netico.. (Argentina).
S. GERSHANIK, P. SIERRA Y E.
JASCHEK Exper ie ac ias con la e s­
tacion sismogrtifica del plan Vela
instalada en La Plantae (Argentina)
B J. SI.mom.trio y Ae.I.rom.tr;o.
R. TANABASHI, T. KOBORI, K. KA-
NETA y R. MINAI Statistical proper­
ties of earthquake accelerograms
end equivalent earthquake excita-
tion pattern. (Japon).
W. K. CLOUD Maximum accelera­
tions during earthquakes. (Estados
Unidos ).
G.V. BERG A study of error in
response s pec trum analysis.(Es­
tados Unidos).
A. ARIAS Y L. PETIT LAURENT
Funciones de auroc orre lac ie n y
densidades de potencia de ace le­
rogramas de movimientos fuerte s ,
(Chile ).
L. ESTEVA Y E. ROSENBLUETH
Espectros de temblores a distan­
cias moderadas y grandes. (Me­
j ic 0).
82. Efectos de te"emotos y 01>,.,­
yocion d. donos.
L. ESTEVA Los temb lore s de
Mayo de 1962 en Acapulco. (Me­
jico ).
A. LAMANA Falla. de juntas de
hormigonado y de anclajes y em­
palmes de armaduras en los te-
rremotos de Chile de 1958 y 1960.
(Chile ).
R. FLORES Y S. ARIAS Repara­
cion de una estructura de hormi­
gon danade por e 1 terremoto de 1
Sur de Chile de Mayo de 1960.
(Chile ).
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C. BARROS Anatisis del comporta­
miento de las construcciones e seo­
lares en la zona sur durante -los
sismos del 21 y 22 de mayo de
1960 y en especial de las e seruc­
turas de Rio Negro. (Chile).
DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD
DE LA ESCUELA DE INGENlERIA
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE
CHILE. Anilisis de las fallas del edi­
fkio del Banco Central de Chile, su­
cursal Puerto Monu, por accion de
los sismos de 1960. (Chile).
r. Respuestas cl/n6micas, teoricas,
mocle/os 0 en estructuras reales.
E. ARZE Torsion en planta de e­
dific ios (Chile).
T. KOBORI Y R. MINAI Earthquake
response analysis and aseismic
design. (Japon).
E. URIOSTE Analog!a electronics
para e l caiculo d ina m ic o de c ua l­
quier e s truc tura a base de marcos
rigidos. (Chile).
K. NAKAYAMA y K. RABA Seismo­




on the multicomponent seismic
•
loading considered as nonstationary
random process. (Rusia).
J .S. CAR MONA Estabilida:i sismi­
ca transversal de un dique del ti - .
po de gravedad aligerado. (Argen­
tina ).
S. ROJO Respuesta de un oscila­
lor elastbplastico para una exc ita-
,
cion sismica simpHficada. (Chile).
S. SACHANSKI Experimental de­
termination of the periods of na­
tural frequencies of buildings and
equipment. (Bulgaria)'.
A. ARIAS, R. HUSID Y M. BAEZA
Per.iodos de vibracion de edifi­
cios chilenos de hormigon armado.
(Chile ).
R. HUSID Calculo del periodo
fundamental de vibracion de edi­
ficios con r ig idez de corte. (Chi­
le ).
S. MORAN Estudio del compor­
tamiento dioamico en estanques
elevados de acero. (Chile).
A. ARIAS Y P. MELLER Deter­
minacion experimental de per lo­
dos naturales y amortiguamiento
en e s tanque s elevados en la c iu­
dad de Santiago. (Chile).
F. YOMA Y J. CASSIS Determioa -
cioo del periodo propio de vibra­
cion y de I amortiguamie nro de uo
edificio de hormigoo armado de
nue ve pisos eo estado de obra
gruesa. (Chile).
E. LA ULE TT A Seismic behavior
of multistoried buildiogs studied
by models. (ltaIia).
J. SAKU�AI On the calculation
of statical shearing force distri­
bution with e lectrooic aoalog
simulator. (Japoo).
S.W, �EDWEDEW Oscilaciooes
del terre no eo temblores fue rre s ,
(Rusia),
94. FuerzQs e.tat/cas equlvalente.,
L. ESTEVA Aoalisis elastico de
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edificios altos con muros e sbe l­
tos de concreto. (Mejico).
J. IBANEZ. Diversidad de cr iee­
rios en la e lec c Ion de c oe fic ie n­
te s sismicos. (Chile).
R. FLORES Y J - CASSIS. Fach&
da de edificios - Aplicaciones
de la te or la de la elasticidad.
(Chile ).
C. BARROS. Analisis cr lt ic o del
calculo usual de los sistemas
de arr ios rram ie nro por d iagona­
le s de ac ero y su d is pos ic ion mas
efe c riva y e c o ndm ic a , (Chile).
L. JORQUERA. Estudio experi­
mental sobre la re s is tenc ia de
muros de a lbafi.i ler ia , (Chile).
H. AL8ALA. Rigideces y re s is­
te nc ia s relativas de pane Ie s de
madera. (Chile).
C. 8ARROS Y H. 8ERTLING.
P ianteam iento de un nuevo tipo
de
.. .
estructura a nt rs rs mrc a para
edificios. (Chile).
J. KUROIWA. Recomendaciones
para e I d isefio sismo - resisten­
te de e s truc tura s en el Peru.
(Peru ).
H. SANDI. Statistical approach
of aseismic design. (Rumania).
85. FunJaciones y mecanica Je sue­
los.
J. PENZIEN Y A. PAR'dELEE.
Earthquake response - bridges
on piles extending through deep
sensitive clays. (Estados Unidos).
A.Z. KATS. On the dynamical
pressure on the ground caused
by the seismical vibrations of
a rigid structure. (Rusia).
L. MONGE Y L. ROSENBERG.
Analisis d indm ic o de e s truc tura s
fundadas en s ue lo e Ia s t ic o, Pr i­
mera parte: J. MONGE. Funda-
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cion rigida sobre suelo elastico
con solicitaciones de amplitud
y fr ecue nc ia e ons tanre , (Chile).
M. IPEK Y E. TOGROL. Simple
criteria for soil classification
by microtremors. (Turquia).
El senor Ryo TANABASHI, Pre­
de are del Architectural Institute of
Japan y Director del Disaster Pre­
vention Research Institute of Japan
dicto una conferencia sobre Desa­
rrollo de la Ingenieria Antisismica
en Japon.
• •
CONSTITUCION DE LA ASOCIACION
LATINOAMERICANA DE SISMOLO­
GIA E INGENIERIA ANTISISMICA.
En oc a s ion de las Pr imera s Jor­
nadas Chilenas de Sismologia e In­
genieria Antisismica, desarrolladas
en Santiago de Chile, del 15 al 20
de julio de 1963, se e fe ctuar on las
asambleas que dieron lugar al naci­
miento oficial de la Asociacion La­
tinoamericana de Sismologia e loge­
nieria Antisismica (ALSIA).
De acuerdo con 10 previsto en
las disposiciones transitorias a pro­
badas en San Juan, Argentina, en
1962, un re pre se ntante de cada pais,
nombrado por la de le gac idn c orre s­
poud ie are , designo e l primer comite
de nominaciones.
Se e Iig ieron los miembros del
directorio, de la lista pre parada por
e l Comire de Nominaciones. EI pri­
mer directorio que do integrado por
las personas que se indican a con­
riuuac Icn, con sus respectivas na­
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Lue go s e eligieron pre s idente y vice­
pee s Ideute s , nombramientos que fue­
ron asignados a las s ig uie ate s pers c-
nas:
Pre s ide nte Rodrigo Flores
Primer Vice-
pee s ide nte Luis Esteva
Segundo Vi-
ce pre s idente Sergio Carmona
Se eligio tambien e l Se cre tar io Ge­
neral, cargo que recayo en e l senor
Lautaro Ponce.
EI Comite Editorial que d S consti­
tuido por Arturo Arias, Emilio Rosen­
b lue th y Fernando Volponi.
Se discutieron y aprobaron las s i­
g uie nte s cuotas para los miembros de
ALSIA:
Cuota de inscripcion:
Miembros activos 5,00 DIs
Miembros patrocinadores
50,00 Dis minimo
Cuota anual de miembros activos
2,00 Dis.
En una asamblea general se e Iig io
e l comite de nominaciones que debe­
ra proponer una lista de candidatos
para inte grar e I s iguienre d irector io,
Dicho Comite de Nominaciones quedo













RICANA DE LA RILEM
Entre los dras 3 y 8 de mayo del
pee s e nte aoo se celebraron en Bue­
nos Aires las reuniones de consti­
tucion del Grupo Latinoamericano
de la RILEM. Asistieroo a elIas re­
presentantes de laboratorios e Ins­
titutos de ensayos de Argentina,
Brasil, Chile, Mejico, Peru y Uru-
guay y e l Sr. Robert L 'Hermite, Se­
cre tar Io General de la RILEM.
En las se s ione s realizadas se a­
probo eire glame nto interno de I Gru­
po, s e fijo la se de de la Se cre tar ia
Permanente en Buenos Aires y se
de s ignaron los cargos directivos,
que recayeron, e l de pee s ide nre en
e l ingeniero Simon A. De Ipe cb y e l
de se cretar io general en e l ingenie­
ro Luis M. Machado, ambos de Ar­
gentina.
• •
VISITA DE M. ROBERT L'HERMITE
EI Sr. Robert L 'Hermite, Secre­
tario General de la RILEM, estuvo
en Chile de sde e l 9 hasta e l 14 de
mayo.
Durante su per ma ne nc ia en San­
tiago visito los laboratorios de la
Escuela de Ingenieria de Ia Univer­
sidad de Chile y de la Universidad
Catolica; dicto una conferencia en
e l Instituto de Ingenieros s obre tee­
nologia del hormigon, en la que .­
bordo problemas no re s ue Itos en vias
de inve at lgac ieu; y presidio una me­
sa redonda en INDITECNOR, donde
se trataron problemas de normaliza­
cion y metodos de ensayos.
• •
NOTICIAS
JORNADAS UNIVERSIDAD - EMPR E­
SAS DE LA CONSTRUCCION
Como etapa inicial de un amplio
programa de Jornadas Universidad­
Empresa, tuvieron lugar las Jornadas
Universidad - Empresas de la Cons­
truccion, los dias 26, 27 y 28 de agos­
to. Fueron organizadas por e l Comite
Asesor del Consejo de Rectores (CAR),
e l Instituto Chileno de Administracion
Racional de Empresas (ICARE) y la
Camara Chilena de la Construc c icn.
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El temario desarrolladoincluy6 los
s iguie nre s puntos: la formac ion profe-
sional, la empresa de la c oas erucc ien
y la responsabilidad social, y la coo­
peracIen tecnica mutua. En su trata­
miento y d isc us idn parrrc rparon re­
presentantes de las empresas y de
las universidades.
Al final de estas Jornadas se nom­
bra una Comision Permanente para
elaborar las conclusiones que se pue­
den deduc ir de e sre foro y e s tud iar
los medios de llevarlas a la prllctica.
